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 Perusahaan pada umumnya memiliki profil yang mencerminkan identitas 
perusahaan. PT.Winiharto merupakan yang bergerak dalam memproduksi alat 
timbang. Namun tidak semua orang mengetahui latar belakang dari PT.Winiharto. 
Salah satu solusinya adalah dengan membuat company profile dalam bentuk digital 
di website perusahaan. Company profile merupakan media yang digunakan untuk 
memberi tahu client tentang produk dan layanan perusahaan. Oleh karena itu 
dibuatlah aplikasi website company profile PT.Winiharto. Halaman company 
profile ini bisa dilihat oleh pengguna saat mengakses situs PT.Winiharto. Website 
ini dibangun berdasarkan kriteria yang diberikan oleh PT.Winiharto dan 
menyediakan informasi-informasi seperti produk yang ditawarkan, service yang 
ditawarkan, alamat serta kontak, dan visi dan misi. Aplikasi ini dibuat dengan 
menggunakan kombinasi beberapa bahasa pemrograman seperti PHP, Javascript, 
CSS dan HTML yang menggunakan framework CodeIgniter. Pengolahan datanya 
sendiri menggunakan MySQL sebagai database. Aplikasi website ini diharapkan 
dapat membantu pihak PT.Winiharto dalam meningkatkan jumlah penjualan. 
Aplikasi website company profile ini sudah dapat diakses secara online di 
www.winiharto.com. 
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